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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de cobranzas en personas naturales y la liquidez 
de la agencia OP Lima del BCP en el año 2014”,  con la finalidad de determinar la  importancia que 
tiene la gestión de cobranzas  en la agencia OP Lima del BCP, por ello se procura vincular la 
gestión de cobranzas  con la liquidez de la agencia OP Lima del BCP y especificar  la adecuada 
dirección que debe tener el área  para que se optimice las funciones para el beneficio de la 
organización. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos Reglamento de 
Grados y Títulos de la  Universidad César Vallejo  para obtener el Título Profesional de Licenciado 
en Ciencias Contables. 
 
 El documento consta de cuatro capítulos:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco Metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: las referencias bibliográficas complementando con los anexos. 
 
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo científico, 
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La investigación titulada gestión de cobranzas de las personas naturales y la liquidez de la agencia 
OP Lima del BCP en el año 2014.Como objetivo general fue determinar la relación que hay entre la 
gestión de cobranza de las personas naturales y la liquidez de la agencia OP Lima del BCP en el 
año 2014 
 
Esta investigación es descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo y de tipo básico. La 
muestra estuvo constituida por 100 colaboradores del área de contabilidadde la agencia OP Lima 
del BCP en el año 2014.Para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se 
ha considerado la validez de contenido, mediante la técnica de opinión de expertos y su 
instrumento  el informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica de la 
encuesta y su instrumento fue el cuestionario. Para medir la muestra se utilizó instrumentos 
graduados en la escala de Likert. Además se aplicó una prueba piloto de alfa Cronbach. 
 
Por lo tanto, la gestión de cobranzas de las personas naturales se relaciona significativamente con 
la liquidez de la agencia OP Lima del BCP en el año 2014, según la correlación de Spearman de 
0,586 representando ésta una buena correlación entre las variables y p = 0,000 siendo 
significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva entre la gestión de cobranzas de las 
personas naturales se relaciona significativamente con la liquidez de la agencia OP Lima del BCP 
en el año 2014 
 
















The research titled collection management of natural persons and the liquidity of the agency OP 
Lima BCP Year 2013.Como overall objective was to determine the relationship between the 
management of collections of individuals and liquidity OP Lima agency BCP in 2013. 
 
This research is correlational descriptive, quantitative approach and basic type. The sample 
consisted of 100 employees of the accounting area agency OP Lima BCP Year 2013.Para build , 
validate and demonstrate the reliability of the instruments has been considered content validity 
by the Technical Experts and Opinion his instrument is the report of Expert judgment study 
variables; the survey technique was used and the instrument was the questionnaire. To measure 
the sample graduates instruments used in the Likert scale. In addition, a Cronbach alpha test 
hypothesis was applied. 
 
Therefore, the management of collections of individuals is significantly related to the liquidity of 
the OP Lima BCP agency in 2013, according to the Spearman correlation of 0.586 representing this 
a good correlation between the variables p = 0.000 being significant therefore the positive 
relationship between the management of collections of individuals is accepted is significantly 
related to the liquidity of the agency OP Lima BCP in 2013 
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